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3階 共同研究室を開放





◎2◎00年3月 で卒業 ・修 了予定の方(お よび在 籍期 限の切れる方)
へ
図書の貸出は2000年3月29日(水)ま でできますが、返却 日は2000年3月30日(木)と なります。
返却 をお忘れなく1!
図書 は3月30日(木)ま でに必ず返却 してください1!
(資料運用掛)
春期長期貸出のご案内
下記 の期間に手続 された図書 は、長期貸出となります。
・ 開架図 書3月17日(金)～3月30日(木)
。 庫内図書 院生 ・教職 員3月1日(水)～3月16臼(木)
学部生3月17B(金)～3月30日(木)
返却 日はいずれも4月17日(月)で す。
ただし、3月で卒 業 修 了される方、および在籍期限 の切れる方の返却 日は3月30日(木)で す。
(資料運用掛)
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BritishUbraryCD-ROM出版 中止 の お 知 らせ
以下 の1Fの スタンドアローンコーナーに設置しているCD-ROMは 、
1999年 のディスクを最後に出版申止となりました。
Boston Spa Books on CD-ROM 
Boston Spa Conferences on CD-ROM 
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